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ENTREVISTA DEL MES
CON DON FRANCISCO LACALLE LELOUP, QUE NOS HABLA DEL
II SALÓN INFORMATIVO DE MATERIAL DE OFICINA (SIMO)
Durante el mes de mayo del pasado año tuvo lugar en el Palacio de
Exposiciones del Retiro el Primer Salón Informativo de Material de
Oficina (SIMO), patrocinado por la Secretaría General Técnica de la.
Presidencia del Gobierno. Dado el éxito que tuvo aquel certamen, tanto
de material expuesto como de visitantes, el Comité Gestor decidió re-
petir dicha exposición en años sucesivos.
Don Francisco Lacalle Leloup, ingeniero, profesor del Centro de
Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios y miembro del Comité
Gestor del SIMO, nos habla de la finalidad y novedades que representa
este nuevo certamen.
—El SIMO de 1961 resultó una magnífica exposición de lo que la
mecanización representa en el trabajo de oficina y de las posibilidades
inmensas que en este campo se ofrecen a la Administración públicai
No solamente concurrieron a él las principales casas comerciales con
las novedades más dignas de divulgación, sino que durante los días que
duró la exposición fue constante la afluencia de público, muy interesado
en el funcionamiento de las diversas máquinas. Aparte de la exposición,
se celebraron conferencias y coloquios sobre organización de oficinas,
que tuvieron gran interés.
—Mucho le agradezco en mi nombre y en el de todos los que contri-
buyeron a montar el SIMO de 1961 las calurosas ponderaciones que de
él me hace, pero así como sería faltar a la verdad negar su éxito, tam-
bién creo que pueda caerse en ese defecto aceptando totalmente las
alabanzas que usted hace.
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—¿Cómo surgió y quién fue el promotor de la idea del Primer SIMO?
—La verdad fue que la idea surgió en el mismo Centro de Formación
y Perfeccionamiento de Funcionarios, en el cual ya se cuida de preparar
a los futuros funcionarios para el manejo de las máquinas más moder-
nas; esta idea fue calurosamente acogida por el entonces Secretario
general técnico de la Presidencia, excelentísimo señor don Laureano
López Rodó, y con su apoyo y patrocinio pudo hacerse realidad lo que
en principio pareció una difícil tarea.
—¿Cuál es fundamentalmente el fin que persigue esta exposición de
material de oficina?
—Como indica su mismo nombre, Salón Informativo, tiene una fun-
ción docente, ya que a través de la exhibición del material tratamos de
llevar al ánimo de los españoles la impaciencia y afán de conocer cuan-
to de nuevo hay en las técnicas y medios de la Administración moderna.
Si se conocen, se aplicarán sin duda alguna, ya que su utilidad es
evidente.
—Pero esta versión es muy amplia y se refiere a la organización de
oficinas en general. El hecho de que esté patrocinado por la Secretaría
General Técnica de la Presidencia, ¿a qué obedece?
—La mejora de los servicios que la Administración ha de prestar a
todos los españoles, mejora en eficacia y en economía, es una de las
finalidades que se persiguen a través del montaje del SIMO.
—La mejora de la organización y de los procedimientos de trabajo de
las oficinas, que tiene una importancia extraordinaria en la Adminis-
tración pública, tiene también gran trascendencia para la empresa pri-
vada. ¿Puede decirnos por qué?
—España, en la actualidad, está tratando de montar su producción
industrial en línea europea, y para ello tiene que a justar no solamente
sus calidades, sino también sus costes. En éstos intervienen, cada día
en mayor proporción, una serie de gastos no relacionados con la pro-
ducción directa del taller o de la fábrica. Si se quiere reducir el coste
se han de reducir necesariamente estos gastos, y a ello tiende la racio-
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nalización del trabajo administrativo, organización paralela y comple-
mentaria a la de la producción.
—¿Es esta finalidad de reducción del coste del trabajo administra-
tivo la única finalidad de las máquinas electrónicas?
—No, no es solamente la reducción de los costes la única finalidad,
al menos de una manera inmediata. Ocurre lo mismo que con las
máquinas de producción: se amplían los horizontes. Con el uso de
las máquinas electrónicas se hace posible la consecución de metas
insospechadas én la elaboración e interpretación de datos, en el estudio
de mercados, en los análisis de precios. Y no hay que olvidar tampoco el
aspecto humano, ya que estas máquinas facilitan el trabajo administra-
tivo, evitando actividades que resultaban demasiado duras para los em-
pleados encargados de realizarlas.
—¿Puede decirnos algo del SIMO 1962?
—¿Qué quiero decir del SIMO 1962? Querer, querría decir muchas
cosas, pero prefiero que hable él mismo, a partir del día de 3 de octubre.
Sólo deseo antes de terminar esta entrevista dar las gracias a la Se-
cretaría General Técnica de la Presidencia y a la Dirección General de
Bellas Artes, cuyos titulares, excelentísimos señores don José María Her-
nández Sampelayo y don Gratiniano Nieto, tanto han contribuido a la
organización del Salón Informativo de Material de Oficina 1962.
Con estas palabras del señor Lacalle damos por terminada la entre-
vista en la seguridad de que el SIMO 1962 volverá a atraer al gran nú-
mero de españoles preocupados por el perfeccionamiento de los medios
de trabajo administrativo como requisito indispensable para conseguir
una dirección eficaz.

